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AMEE 1 1983 I9Bme PHOMOTION 
i 
COBJBEL ( Pierre-YvBS) 
Dix livree de T3otaniq.ue de la MtoiotMque munioi-
pale de iyon / Pierre-Xves OortelViiieurbanne t 
Eeole nationale eupSrieure de biMiothSoaires,1983. 
- 45 p« ; 30 om 
Etude de dix exemplaires d' ouvragea de "botanique 
imppimda entre 1608 et 1782, oonaervSa k la B.M. de 
Lyon i gravures, reliure, ex libria, annotations» 
I 
Biblioth&que Munioipale de Igron oonaerve un nomTare impor-
tant de livrea de Taotanique, leguSs par des oolleotionneura prives • 
Le legs le plua remarqua"ble fut sans doute oelui de Pierre Adamoli, 
amateur fortunS qui senfble avoir mend une politique d'aohat systd-
matique dans le domaine des soienoes naturelles» II possedait les 
grands in folio ( Dalechamps, Plumier ••• ) mais son interet allait 
aussi aux puhlioations moins prestigieuses, aux flores looales ( ou-
vrages d'Antoine Qouan ••• )• 1-e dSriombrement ezaot des livres de t>o-
tanique ayant appartenu k P. Adamoli s'av6re asaez oomplexe- Une sim-
ple liste, SnumSration sans olassement, a 6tS dressee en 1826. La des-
oription des ouvrages est "br&ve, souvent imprSoise» Un premier pointa— 
ge fait apparaitre environ 150 titres• Peu de oolleotionneurs avaient 
des moyens financiera comparatoes S. oeux d'Adamoli» Parmi les legs d'im-
portanoe moyenne, oitons oeux de Poiret, professeur d'histoire naturelle, 
et de Vaivolet, dont l'ex lihris porte la mention : "lieutenant partiou-
lier au haillage de Viiiefranohe en Baujolois"» Ces deux naturalistes 
avaient rSuni quelques dizaines d'ouvrages, qu'ils utilisaient pour 
leurs herborisatione• Usage pratique, point d'exemplaires de luxe ou 
de grand format, point de reliure prdcieuse, mais des livres d'6tude, 
maniahles, des instruments de travail» Sans sorupules de hihliophile, 
Poiret et Vaivolet ont annote et raturS leurs exemplaires» 
Au XlXe si^ole, Hathieu Bonafous a oonstii^id une oollection d'ou-
vrages oonoernant 1'agriculture» Mais il prSf6rait les traitea oontem-
porains et avait aoquis peu d'6ditions antdrieures a l800. 
Bnfin, heauooup de livres de "botanique portant la marque de leur 
proprietaire sont isoles ou font partie de legs plus gSneraux ( legs de 
hihliotheques a oaractere enoyolopddique )• Ainsi, au hasard de la con-
sultation, on releve e 
- Bx Bihliotheoae quam ••• Oamillus de ^eufville Collegio SS. Tri-
nitatis Patrum Sooietatis JBSU ... attribuit anno 1693 ( sur 
Florilegium Amplissimum / Bmanuele Sweertio»— Amstelodami : 1620. 
22 685 ) 
II 
- Ce livre appartient a Moi Alexandre Perouse Me en chirurgie de 
la Ville de Vienne ( sur A Gurioiia Herhal / Elizaheth Blackwell • 
- London : MDGCXXXIX. 24 636 ) 
- Nestler Fiis Aine Pharmacien ( sur Histoire des Plantes du Dau-
phing / ViHars •— Grenohle : M.DCC.iiXXXVI. 391 823 ) 
- EX JJIBRIS BRIOE, DOCTORIS MEDICI ( sur Familles des Plantes / 
Adanson-- Paris : M DCC 1.XIII. 391 929 ) 
- EX BIBLIOTHECA BOTANICA TO.P. ECKART. Cohurgi. 1820 ( Sur Metho-
dus Punsonun / D.I. Gottlieh.— Berolini : M DCC LIII. 391 800 ) 
- J-.EGS G. PRUEELIJE 1853 ( sur De Plantis Aegypti / Prosperi Alpini. 
- Patavii : M DC XL. 403 083 ) 
Parmi ces collections, nous avone choisi 10 exemplaires, qui ont 
retenu notre attention a des titres divers : gravures, reliure, 
annotations dans les marges, personnalite de 11auteur- Chaque exem-
plaire est 11occasion d'une petite itude particuli6re, d'une notice-
1 ensemhle des notices constitue la 2 & partie de ce travail, fai— 
sant suite a une partie de description "bihliographique • En annexe 
figurent des extraits de correspondance• La retranscription de let-
tres manuscrites apporte un tSmoignage direct et vivant sur des 
hommes dont nous savons, par ailleurs, peu de choses• A cdtd de ces 
documents partiouliers, il convient de souligner 11intdret de cer— 
taines prefaces, qui donnent des informations prScieuses sur 11au-
teur, ses activitis, sa carriSre, le cercle de ses amis et collfegues• 
En oe sens, les prSfaces pourraient, & elles seules, faire l^ohjet 
d'une etude• D«un sifeole h 11autre, elles dvoluent, et il serait ins-
truotif de voir en quoi leur contenu change, k qui elles s1 adressent, 
quel en est le ton. Car la prSfaoe apparait comme un espace privile-
III 
gie de 1' ouvrage, celui ou 1' auteur peut livrer un peu de sa person-
nalite, de sa mentalitS et de eelle de son Spoque• 
Pour la premi6re partie, une des oription simplifiee par zones a 6tS 
adoptee t 
I) Titre 
2) Adresse 
3) Collation 
4) Illustration 
5) Edition 
6) Uotes 
IV 
EXEMPLAIRES ETUDIES 
— Pbytognomonica ( Gio-vanni Battista della PORT&. ) . 1608. n® 392 037 
— Specimen Hjstoriae Plantarum ( Paul REHEAULME ) . I6II. n° 398 054 
— Herbario ^uovo ( Gastore DURAHTE ) • 1636. n°I30 675 
— BotanicTjm Monspelienae ( Pierre MAGHOii ) . 1676. n° 346 775 
— Omnium Stirpium Soiagraphia ( Dominique GHABREE ) . 1678. n° 22 672 
— Le Jardin royal de Montpellier ( Pierre MAGSJOjj ) . 1697 • n° 346 773 
— Plantae Veronenses ( Jean-Frangois SEGUIER ) • 1745 • n° 391 772 
— Methodua Foliortun ( Frangois BOISSIER de SAUVAGES ) . 175^ • n° 391 978 
— Fjora Gallo—Provincialis ( Louis GERARD ) . I76I. n° 346 761 
— Flore de Bourgogne ( Jean-Frangois DURAEDE ) . 1782. n° 391 766 
( Les numeros oorrespondent aux cotes sous lesquelles sont classes 
les exemplaires d. la B.M. de lyon ) 
I 
DESCRIPTIGBr BIBLIOGRAPHIQDE 
DES 
OUVHAOES 
2 
Pb.ybogaomonica ( Giovanni Battista della POHTA. ) - 1608 
( 3)'apr6s 11 exemplaire ootS 392 037 ) 
1) Playtognomonica / 10. BAPTISTAE / PORTAE HE&POL./ Oeto libris 
contenta; / H QYIBYS I0VA, FACIL- / LIMAQVE AFFERTVR METHODVS, / 
qua plantarum, animalium, metallorum; rerum denique / omnium ex 
prima extimae faciei inspeotione quiuis / aMitas vires asaequa-
tur-
ACCEDVUT AD HAEC CGEFIRMAHDA / infinita propemodum seleotiora se-
oreta, summo laliore, temporis / dispendio, et impensarum iaotura 
vestigata, explorataque» 
Uuno primum a"b innumeris mendis, quibus passim ^eapolitana / edi-
tio scatebat, vindioata; oum RERVM ET VERBORVM In / dioe loerupletis-
simo* 
2) Franoofurti / Apud Nioolaum Hoffmannum, Impensis lonae Rhodii / 
M.DC.VIII 
3) - Epltre dSdioatoire (6) p. 
- Epitre au leoteur (8) p. 
- 539 p-
in 8° 
4) 
Oravures : 
Livre 1=0 
Livre II = 5 gravures 
Livre III = 9 " 
Livre IV = 12 " 
I>ivre V = 3 " 
Livre VT = I " 
Livre VII = 0 
Livre VIII = 2 " 
Les gravures sont inegalement reparties dans 1'ouvrage • On eompte 
32 gravures mais il n'y a que 30 gravures differentes oar 2 sont 
reprises s 
3 
- oelle de la p.216 reprise p.278 
- oelle de la p.247 reprise p«33I 
II s*agit de gravures sur "bois, representant surtout des plantes, 
des animaux, des parties du oorps humain» 
Toutes ont un format oorrespondant h 9,5 om (largeur) x 12 ©m (hau-
teur) 
Ii'artiste a du serrer la ©omposition pour faire tenir trois ou qua-
tre plantes par gravure• Les "bords de la gravure coupent parfois le 
dessin des plantes• ( p»78, p.226 ) 
Ghaque gravure est aocompagnee d'un oommentaire de quelques lignes* 
Les oommentaires renvoient, dans eertains oas, §. des ohapitres pre-
ois de 11ouvrage, mettant en rapport la representation gravee aveo 
le texte qui la conoerne• 
Marque du libraire > 
Ovale » homme sur xzn oerf ai!6« TEZPVS. CouronnS 
de laurier, tient de la main droite une faucille, de la gauohe un 
serpent. Au cou xine oape gonflde par le vent» Arridre-plan : paysa-
ge montagneux aveo hatisse* Aux ecoingons de la marque : angelots 
tenant 1'ovale, assis en has, dehout en haut» 
5) La premifere ddition date de 1588 : Hapoli, H. Salviani ( voir Hunt 
p.170-171, vol I ) 
11 y a eu une Sdition en 1591 h Francfort : Apud I. Wechelum et 
P. Fischerum. 
Speeimen Historiae Plantarum ( Paul REHEAULME ) - I6II 
( D'aprds 11exemplaire 00t6 398 054 ) 
1) PAVLI / RENEALMI / BLAESENSIS / D0GT0RIS MEDIOI / Specimen Hieto-
riae Plantarum / Plantae typis aeneis expressae* 
2) PARISIIS, / Apud HADRIAHVM BEYS, suh signo Stellae / aureae, via 
Iaoohaea* / M.DC.XI 
3) - Epitre dedicatoire,au Gardinal du Perron (4)p. 
4 
- 150 p. 
- Index + errata (4) p* 
in 4° 
4) 
Gravures : 
Oomme 1'indique la page de titre, 1'ouvrage de He-
neaulme eat orn6 de gravures aiir ouivre ( plantae typie aeneia 
expresaae ) oe qui est peu oorannm pour les ouvrages de Taotani-
que du XYIIe si&ole, a plua forte raison du dStiut du XYIIe sie-
ole* On compte 25 gravures* Eiies ne sont pas de dimenaiona ri— 
goureusement semTalaMes* Si la largeur est environ de 13 om, la 
hauteur varie entre 17,5 et 19 om* Une des gravures — celle de 
la page H9 - a ete rSalisSe dane une moitiS de plaque, un mor-
ceau axix "borda irrdguliera • 
L'artiste a indiqud 11ordre des gravures dans le 
livre par des lettres de 11 alpha"bet, en "bas dans le ooin gauohe 
( pour le leoteur )• Ges lettres, apr&s impression, sont k l'en-
vers• Ainsi les 19 premi&res gravures et la 21 e portent chacune 
une lettre de "a" h "x"« La 20e gravure, p«H9, devait porter 
une lettre, mais la plaque dtait "brisee. 
Dana oertains oas, on peut voir que 1'artiate a 
effaoS et regravS des noms de plantes, paroe qu'il a'etait trom-
pe, ayant attribue un nom & une plante qui ne oorrespondait pas 
( p.76, p.I06 ) 
Marque du lihraire : 
3 lys• CASTA PLACBUT SVPERIS. 
5) H s•agit de la premidre ddition ( voir Hunt, p.209,210 - vol I ) 
6) — Stu? page de titre, autographe : poiret prof • d1 hist» natlle* 
— Dana Documenta sur les imprimeura, lihraires ... ayant exer-
og a, Paria de 1450 h l600.p.I5, note sur Hadrien Beys. h 
Breda* HaturalisS en aout 1603, a 1'age de 29 ans• 
5 
Herbario ^uovo ( Oas tore DURAJiTB ) — 1636 
( D'apr6s 11exemplaire oot6 130 675 ) 
1) HBEBAEIO / HVOVO DI / GASTORE DVRAHTE / MBDIOO ET GITTADHO 
ROMANO./ Oue son Figure, ohe rappresentano le vive Piante, 
che naseone in tutta Eypopa, / et nell'Indie Orientali, et 
Oooidentali, / Everai Latini, ehe oomprendono le faoolta de 
semplioi medioamenti» / Gon disoorsi, ohe dimostrano i nomi, 
le Spetie, la Porma, il luooo, il Tempo, la QualitS,, / et le 
Virtfr mirabili dell^herhe; insieme oo'l peso, et ordine da u-
sarle; sooprendo si / rari Secreti, et singolari Rimedii da 
sanar le piti diffioili InfirmitS., / 
E DVE TAVOLE COPIOSISSIME. / 
L*vna delle Herhe, et 1'altra delle Infirmita, et di tutto quel-
lo, / ohe nell'Opera si oontiene» / 
2) GCm LIGENTIA, ET PRIVILEGIO./ BT VEEETIA, M.DG.XXXVI./ APPRES-
SO I GIVffTI./ 
3) — Epitre dSdioatoire §. Giuaeppe Aromatario (I) p* 
- Bpitre au leoteur (3) p. 
- PrSfaee (I) p* 
- Auteurs eitds (I) p« 
- 515 p-
- FIGVBB aggiunte senza disoorsi (19) p* 
- Index (25) p* 
in 4° 
Gravures * 
2 ou 3 gravures par page* Gravures sur hois, de formatr 
5 cm (largeur) x 6 em (hauteur). T|ype de gravures utilise plus 
tard, au XVIIIe si6ele, dans les petites Sditions "de poohe"» 
5) La premiere Sdition date de 15^5 t Eoma — B. Bonfadino et T. Dia-
ni« ( voir Hunt, vol I ) 
6 
6) - Sur page &e titre t 
ez litois autegraphes t Bx lihris franoisoi ///// 
ex "bibliotheoa minimorum parisiensi 
oaohets : DOTATIQN BOHAFOUS 1859 
BIBLIOTHEQUE DU PALAIS DES AHTS DE LYOH 
marque manuscrite, en "bas de page : 
Fr« Garolus plumier mininms B.R.i.p. 
- La B.M. de Igron possSde l'6dition de 1585, dans une reliure 
armoriSe-
Botaniotun Monspeliense ( Pierre MACHOL ) - I 6 J 6  
( D*apr6s 1'exemplaire ootS 346 775 ) 
I) BOTAUICVM / MOESPELIENSE / SIVE PLAETAHVM / Ciroa Monspelium nasoen-
tium*/ In quo Plantarum HOMIHA meliora seliguntur : / LOCA, in qui— 
"bus Plantas sponte adolesount, tum / a prioribus Botaniois, tum ah 
Authore ohservata / indioantur s et praeoipuae FACVLTATES edooentur*/ 
Adduntur variarum Plantarum nondum descriptarxim / DESCRIPTIOHES, et 
ICOHES, tum et Figurae / quarundam quas solum desoripsit CASP. BAVHI— 
FVS / in Prodromo»/ 
Authore PETBO MACEBTOL, Dootore / Medioo Monspeliensi»/ 
2) LVQDVHI, Ex offioina FHAHCISCI CAHTEHOK./ Impensis / FRABTCISCI 
BOVRLY, Bihliopolae Monspeliensis•/ M.DC.LXXVl./ Cum superioarum 
Permissu» 
3) - Preface (10) p. 
— Explieatio nominum authorum in hoo opere oitatorum (2) p. 
- 287 p. 
in 12 
7 
4) 
Gravarea : 
L«exemplaire ootS 346 775 oomprend 22 gravures 
( eaiax-fortes )• Manque la gravure entre les p» 32-33. Le livre 
a normalement 23 gravures» 
- 19 gravures oomprises dans la pagination» 
- 4 gravures sur des planohes interealees dans la 
pagination-
Dans quelques oas ( p»24, 94, 162, 237 ) la gravure est ornSe 
d'um fond de montagnes, suggerees en quelques lignes d'une tail-
le moins appuySe• Les fleuare viennent alors oomme en "surimposi-
tion" sur oet arridre-plan* Le seul interet de oes medioores gra-
Tores est peut-etre la signature * Troy ( p«46 : Tpoy feoit -
p.94 $ Troy fo a Monp )• Le T semble se dou"bler d'un J (21)• Faut-
il y voir la signature de Jeam de Tpoy ? 3&S h Toulouee en 1638, 
mort k Montpellier en 1691, oet aquafortiste a "bien pu etre ohargd 
de 1*illustration du Botanioum, paru en 1676. ( voir Benezit )• 
5) 11 s'agit de la premi6re Mitien ( voir Hunt p»370 ) 
6) ex liTaris autographe de Vaivolet» 
( sur Vaivolet, voir $ Armorial des hibliophiles du Lyonnais • 
1907. p.674 ) 
oaohet AHNIEH 
— Dane 1'exemplaire 00t6 346 775, la largeur des marges a 6tS 
reduite au moment de la reliure• 
L'examen des gravures orndes d'un fond de montagnes peut eondui-
re k penser qu'elles ont servi deux fois : les paysages montagneux 
seraient alors des esquisses rSemploySes par de Troy pour le 
Botanioum (?) 
— Autres exemplaires oonservSs k la B.M. de Iyon : 
- L«exemplaire 304 866 porte, sur la page de titre, 
le oaohet BIBLIOTHBQUB DE LA VILLB LYOE 1892. 
- L*exemplaire 808 617 a appartenu h Pierre Adamoli» 
Son ex lihris gravS' figure au verso de la reliure • Sur la page 
de titre, cachet AOAD. / SOIBNT. LITT / BT.AHT. / LUQD. 
8 
- I>» exemplaire 810 261 a appartenu au professeur d'Mstoire natu-
relle Poiret- Sur la premi&re page, il a reoopiS quelques lignes 
de la BitxLiographie "botanique de Haller oonoernant le Botanioum» 
Omnium Stirpiiun Spiagraphia ( Dominique GHABHEE ) - 1678 
( D'apr6s 1'exemplaire oot6 22 672 ) 
1) OMNIVM / STIHPIVM / SGIAGRAPHIA / ET ICGHES,/ QVIBVS / PLAETAHVM 
ET RADICVM / tum in Hortis oultarum, tum in Vrbium Fossis et Mu-
ris, Pratis, Arvis, / Montihus, Gollibua, Bemoralihus / Fluviia, 
Riguis et Littoralihus / Viiiie et Pagis, sponte provenientium / 
HOMIBA, FIGVRA, HATA.LES / Synonyma, Vgus et Virtutes, dooentur / 
oum Dootissimorum SCRIPTORVM oiroa oas CGNSENSV @t DISSEHSV / au-
thore / DOMIHICO CHABRAEO / M.D. et Serenissimi prinoipis Wirtem-
hergensis, eto» Medioo / Gum quadruplioi IHDICE HOMIHVM, Latino 
nempe, Germanioo, Italioo et Gallioo-
2) GEUEVAE / Sumptihus SAMVELIS DE TOVBHES / M DC LXXVIII 
3) - Epitre dSdioatoire SEREHISSIMO PRIHCIPI / GEORGIO (2) p. 
- Prdfaoe (I) p» 
- 66l p. 
- Index (26) p. 
- Errata (2) p. 
in folio 
4) 
Frontispioe : 
3 registresi 
- reg» supSrieur » dexix oartouohes aveo texte 
- reg» moyen : le roi Salomon et 1'empereur 
DioolStien» 
- reg« infSriexir : jardin, parterres» 
En "bas S. droite : Fr» Diodati Soulps» 
( Frangois Diodati, peintre sur Smail et gravexir ne a Geneve • 
Mort en I69O ) 
9 
Qramres « 
L•11IUBtration tient une place impress ionnante dans 
1'Omnium Stirpium « plus de 3000 gravures • Les plantes sont Taien 
individualisSes, "bien oaraotSrisSes, malgrS le petit format sur 
leq.uel les artistes ont du travailler-
II est dommage que la composition et 1'impression ne mettent pas 
en valeur le contenu de 11 ouvrage• ^es textes et les gravures sont 
trop serr6s • Les marges, les Talanos manquent• Et le papier n'a pas 
assez d1 epaissetir; il s'effrite« 
Marque des de Toumes $ marque aux vipires • Quod ti"bi fieri non vis, 
alteri ne feceris» 
5) La premi&re Sdition date de 1666 « Genevae - Srpis Gamoneti et J• 
de la Pierre• 661 p. Frontispiee datd et signS Fr. Diodati Soulps 
= 1666. ( voir Hunt, p.324 ) 
Autre edition en 1677 « Genevae - Apud Ioannem Anthonium Ghouet, 
sans frontispice. Titre de 1'ouvrage diffSrent de oelui de 1 *edi-
tion Samuel de Tournes• ( voir Htuit, p»37I ) 
Dans 1'Sdition de Samuel de Tournes, le frontispioe est dat6 de 
1677, tandis que la page de titre indique 1678« Cette edition 
n' est pas mentionnee dans le eatalogue de la oolleotion Hunt* 
Le Jardin royal de Montpellier ( Pierre MAGNOL ) - 1697 
( D'apr6s 11exemplaire eote 346 773 ) 
I) HORTUS / REGIUS / MQHSPELIEHSIS, / SIVE / CATALOGUS PLAUHARUM QUAE/ 
in Horto Regio Monspeliensi demonstrantur• 
A / FETRO MAG3J0L Regis Consiliario, in Alma / Monspeliensium Medico-
rum Aoademia Professore Regio, / nee non ejusdem Horti Praef eoto, 
et Professore Bota / nieo per triennim a LUD0VT00 MiGNO designato 
10 
Acoesserunt novae plurimarum plantarum oum suia iconibus, / 
desoriptiones• Virtutes etiam juxta Heoterioorum / prinoipia 
"breviter eagplioantur» 
2) MGNSPELII / Apud H0U0RATUM EEGH, Begis, Universitatis, / et 
Ur"bis Tipograph» 1697« 
3) - Epitre dSdioatoire AU ROI (4) p« - en frangais 
- Praefatio (5) p* - en latin 
- Autori Illustrissimo / Garmen verso de feuille prScedente 
+ (I) p. 
- 209 p. 
in 8° 
4) 
Qravures s 
Qn oompte 21 gravures ( eaux-fortes ), hors pagina-
tion. Lee indieations donnSes ioi sont celles des pages pr6o6-
dant les gravures s 
p. 4,10,16,26,30,40,52,78,80,86,88,96,112,132,138,142,156,206, 
208. 
Apr&s la page 16 viennent deux gravures • I>e meme apr&s la page 
30. Les gravures ont toutes k peu prfes le meme format oorrespon-
dant h II oii (largeur) x 15 om (hauteur) 
5) II s'agit de la premi6re Sdition ( voir Hunt, p«4I7 — vol I ) 
6) Verso de reliure s ex lihris autographe de Vaivolet 
oaohet AHHIBR 
Plantae Veronenses ( J ean - Frangois SBQUIER ) - 1745 
( D'aprds 1'exemplaire ootS 391 772 ) 
Premier volume s 
I) PLAHTAE / VEROUEUSES / S@u / STIRPIUM / Quae in agro Veronen-
II 
si reperiuntur / METHODIGA SYHOPSIS. / Auctore Joanne Francis co 
Segaierio / Semausensi• / Aocedit ejusdem / BIBLIOTHBGAE BOTANI— 
CAE / SUPPLEMENTUM./ 70LUMEU PRIMUM 
2) VEROHAE, MDGCXLV / TYPIS SEMHARII. 
3) - Praefatio p« I-LXII 
- E^plioatio notarum p. LXIV-LXX 
- Glass ium index p • LXX—LXXI 
- Verso t approbation 
- 516 p. 
- Addenda 
- Carte 
in 8» 
Seoond volume : 
3) - 365 p. 
- Index 1 p.366-440 
- Errata : p«441-442 
- FRAHCISCI / CALCEOLARII / VERONENSIS / ITER H BALDUM / MCETEM. 
p.443—48O 
_ JOAZEIS FRAHCISGI / SEQUIERII / BIBLIOTHEGAE / BOTAIIGAE / Quae 
prodiit Hagae Gomitum / anno MDCCXL. / SUPPLEMEHTUM p. I—71 
- Addenda t p .72-79 
4) Illuatration 
Premier et second volumes 
Gravures s gravures sur ouivre 
12 
Preiaier volume $ 12 gravures • 
Pages prSoSSant gravurea « p.66,102,188,328,416,430, 
432,438,448,468,470,476. 
Second voltuae « 5 gravures. 
p. 40,62,120,130,360. 
Dimensioss : environ 8,3 om ( largeur ) x 15»2 om ( hauteur ) 
sauf $ 
- Voi I, 432 t H,5 ( larg. ) x 18,4 ( haut» ) 
~ Vol I, 476 « II x 18,6 
( deux planohes pliSea ) 
Carte : 
( plide ) - Fln du premier volume* 
En haut h droite, trois hommes aveo tSlesoope* 
Dessous « TERHITORIO VEROHMSE / Anno MDOCXLV 
Mesure 35»4 om ( larg. ) x 37,5 om ( haut* ) 
Represente rSgion de Vgrone, montagnes, lao de Garde. 
Longitudes, latitudee indiquees * Eohelle* 
En "bas h gauohe, petit plan de la ville de Vgrone* 
Homs de lieux, de monuments. 
Vignettes « 
- Deux trompettes, une oouronne de laurier. 
( Vol I, p.2, 78 ) 
- Ange conduisant deux oolombes sur nuage-
( Vol I, p.I3I ) 
- Enfant nu tenant drapeau et bouolier* 
( Vol 2, p.l86 ) 
- Carquois, fihamheau • 
( Vol 2, p.209 ) 
- Aigui&re» 
( Vol 2, p.243,409,442 ) 
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- Deux trompettea, lyre, soleil* 
( Vel 2, p.365, 477 ) 
5) II s'agit de la premi^re Sdition-
6) oachet BIB. DU P. DES AHTS DB LTQS. 
Meth.odus Foiiorum ( Frangois BOISSIEH <ie SAUVAGES ) — 1751 
( D'apr6s 1'exemplaire ootS 391 978 ) 
I) METHODUS / FOLIORUM, / Seu Plantae Fiorae Monspeliensis, juxta / 
foliorum ordinem, ad juvandam speoierum / oognitionem, digestae*/ 
Autore F.B. DB SAUVAGBS, Regis Gonsiliario ao / Medico in Univer-
sitate Monspeliensi, Medioinae Professore / Hegio, Societat• Re-
giae Scientiarum Londinensis, Monspeliensis, Upsaliensis, et Aea-
demiae Sueeioae Sooio«/ 
METHODE / Pour oonnoitre les Plantes par les Feuilles•/ 
2) A LA HATB./ M.DOG.LI./ 
3) — Bpitre dSdioatoire A MOHSIEUR LIBBABUS (16) p. 
( datSe : A Montpellier oe premier Septembre 1751 ) 
- Methode pour oonnoitre lee espeoes des plantes par les feuilles 
( 21) p. 
- A"bpege des olasses suivantes (2) p. 
- Clavis olassium (I) p. 
- Planohe $ 34 cm (largeur) x 17 om (hauteur) 
En "bas, a gauohe : Stagnon Soulpt. 
- 343 p. In qo 
4) Benezit indique plusieurs Stagnon, tous d'origine italienne. 
L*auteur de la planohe du Methodus foliorum serait-il Pietro 
Antonio Stagnon (I7H-I799) ? 
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5) - Sur la dernilre page de 1'Epltre dedicatoire, les lignea 
du texte ne sont pas perpendiculaires au "bord de la feuil-
le, comme si la forme avait 6t6 plaoee de travers• 
- Les marges sont fortement rognSes* ( Est-ee imputaTale 
une operation ulterieure de reliure ? ) 
- La pagination va de I & 152 puis reprend de 141 & la fin* 
II y a done deux aSries de p. I4I-I52. Bt on eonstate 
d'autres erreurs : 772 au lieu de 277, 143 au lieu de 
343. 
S»agit-il d'une contrefagon ou simplement d'une Sdition 
de trfes mauvaise q.ualitS ? La France Littiraire ( §d* 1836 
T.8, p.484 ) mentionne une edition "Monapelii, I75I"» Et le 
Manuel du libraire ( Ta"ble mdthodiq.ue VI, 281 ) une Sdition 
oti le nom de ia. Haye est en latin t "Hagae C-om"• Mais les 
catalogues de la Biblioth6q.ue Uationale et de la British Li-
braiy ne donnent que 11 ddition "La Haye" • 
6) Sur la page de titre, notes manuscrites s 
- Chanlatte 
- Poiret prof d'hist- natlle ex Dono Chanlatte 
Flora Qallo-Provinoialis ( Louis GEHAHD ) — I76I 
( D'apr6s 1 *exemplaire cote 346 761 ) 
1) LUDOVICI G0BMHDI / M.D./ FLOHA / GALLO-PHOVTNCIALlS,/ Cm 
Iconibus aeneis• 
2) PABISIIS, / Ad Hipam PP. Augustinorum, / Apud C.J.B. BAUCHE, 
Bihliopolam, Ad Insigne Stae» / Genovefae, et Sti- Joannia 
in deserto*/ M.DCC.LXI./ Cum Privilegio Hegis. 
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- Epitre dedicatoire AMPLISSIMO ET ILLUSTHISSIMO / VIHO / 
DD. GUILLELMO OHRISTIAHO / DE IAMOIGHGH EB MLBSHERBES,/ 
(2) P* 
- Praefatio p.IIIUCX 
- Digtrilmti© generum p.XXI—XXX 
- SyllaTaus auetorwi p.XXXI-XXVIII ( au lieu de XXX7III ) 
- 584 p. 
in 8° 
Qravages $ 
19 gravures sur ouivre• DessinSes et gravees par 
Martiiaet.il s'agit sans doute de Frangois-Hioolas Martinet, 
g.ui a illustrd un autre livre editS okez J.B. Bauohe en 
•^•760 1 Ballets, opera et autres ouvrages lyriouea.par •.. 
( B.M. de Iyon, exemplaire 00tS B 509421 ) 
Vigaette : Martinet est Sgalement 1'auteur de la vignette 
representant les armes de G* Guillaume de Lamoignon, ornant 
1'Spltre dSdioatoire- A signaler, sur la meme page, la lettre 
C ( de Cele"berrimus ) gravee sur euivre • 
Carte s 
Avant p.I 
DELIEBATIO GALLO-PROVTHCIAE 
en "bas, k gauohe s Dessin6 et Grave par Martinet 
en "baa, a droite s Hiquet Sorip. 
Hiquet 6tait Sditeur de gravures. Aotif k Paris vera 
I77o. ( voir Benezit ) 
Premi&re et seule edition. 
ex 1ibris de Vaivolet 
caohet AHETIER 
derni6re page s De 1'Imprimerie de DrH0URY. I76I 
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Flore de Bcmrgogtie ( Jean-Frangoie DUHAHDE ) - I?82 
( D'aprls 1'exemplaire ootS 391 766 ) 
Preaier -yolTime s 
X )  FLOHE / DE BOTJRGOGNE, / OU / GATAL OGUE des 2*1 antes naturelles / 
a oette Provinoe, et de oelles qu'on j / oultive le plus eommu-
ndment, aveo 1'indi- / oation du sol ou elles oroissent, du temps 
d® leur floraison, et de la oouleur de leurs fletirsj/ 
OuiHAGE rSdigS pour servir aux Cours / publios de 1'Aoademie de 
Dijon-/ 
PHEIIEHE PAHTIE./ 
2) A DIJCE, / Chez L.$T. FHAETIE, Imprimeur du Hoi, / rue St. Etien-
ne./ M.DCC.LXXXII./ 
3) - Epitre a Hosseigneurs les Slus generaux de la provinoe de 
Bourgogne• SignSe Durande • (2) p. 
- Avertissement p.III-YIII 
- 520 p. 
- Genres des differentes plantes oontenues dans oe volume 
p. I - LXIY 
- Table des noms latins des genres p.LXY - LXXI 
- Tahle des noms frangois des genres p. LXXII - LXXYI 
in 8° 
Seoond volume s 
I) FLOHE / DE BOUHGOGEB,/ OU / PHOPRIETES des Plantes de oette / 
Provinoe, relativement 8, la MSdecine, / a 1 'Agrioulture et aux 
Arts./ 
OUYHAGE rddigS pour servir aux Cours / puhlios de 1 'AcadSmie 
de Dijon./ 
SECCEDE PAHTIE./ 
2) A DLTOH, / Ghez L.H. FHAHTIH, Imprimeur du Hoi, rue St Etien-
ne«/ M.DOC.LXXXII./ 
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- Avant-propos p.V-XIV 
- 290 p. 
- TaMe des synoiQrmes latins dee plantes p.I-XIII 
- Table des dSnominations frangoises p.XIV-XXXIX 
- Table des denominations latines p.XL-LXXX 
Illustration 
Premi6re & seoonde partie$ 
Vjgnettes sign^es : 
GAROH : 
- Pots defleurs : 
Premidre partie $ p»I55,322,490,LIX 
Seoonde partie : p.43,201 
- Qlo"be« 1 ivres, lyre : 
Premi6re partie : p«I78,269 
Seoonde partie : p.32,108,XIII 
- Grand boucLuet : 
Seoonde partie : p.2I,I32,2II 
BEUGjjTET $ 
- Bouquet» Trois roses : 
Seoonde partie : p.XIV,86,169,215 
Cet ouvrage n'est pas mentionnS dans le oatalogue Hunt. 
voir : La Franoe Ljtt^raire 
Stiquette : Conservatoire hotanique de Igron n°l8 
oaohet BIB. DU P. DBS ARTS DB LYOH 
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Ph.ytognQmonioa ( Oiovanni Battista della POHTA ) _ 1608 
•L1 auteur s'applique h itablir des oorrespondanoes de forme, d'aspeot 
exterieur entre oertaines plantes — plus partiouli6rement les parties 
de certaines plantes : fleurs, feuilles, raoines - et divers elSments 
de 1'univers. Il peut s'agir du oorps humain, d'animaux ou ... de la 
lune-
De certaines oorrespondanoes, Porta tire des oonolusions sur les 
vertus mddioinales des plantes : telle plante gudrit telle partie du 
oorps humain, si elle lui ressemhle* 
Porta oite ahondamment tous les auteurs anoiens qu'il a pu oon-
sulter. A ohaque page apparaissent les noms de Theophraste, Diosco-
ride, Varrus, Oolumelle, Ayioenne eto ... FiddlitS h lfMritage an-
tique, dono, fiddlitS normale ohez un savant du XVIe si&ole* Plus 
tard les hotanistes sauront appeler leurs propres ohservations "sur 
le terrain" la resoousse de oitations vSndrahles mais souvent va— 
gues ou errormees. Hien de oomparahle entre le naturaliste de I67O 
et son anoetre de 1550. TQUS deux connaissent les oeuvres des grands 
maitres grecs et latins mais 1'homme de I67O ose enfin voir de ses 
yeux, touoher de ses mains-
L'oeuvre de Porta ( 1535-1615 ) est ailleurs : il n'est pas ques-
tion de ddmonstrations personnelles et direotes, d'expSrienoes conor6-
tes« Les choses de Dieu sont avant tout symholes et ont entre elles 
des rapports de eymholes• Hapports de forme qui induieent des rapports 
de qualite* Il s'agit de dSohiffrer oet univers qui se presente oomme 
un r6"bus. Dieu a partout posd sa marque ( voir la tMorie de la "signa-
ture" en "botanique - Hunt, p. 170-171 • vol I ) 
^'attendons pas de la Phytognomonioa des indioations "soientifi-
ques" en mati&re de botanique- Plutot un plaisir, un oharme surrdalis-
tes : associations inattendues, rappro ohements fantas tiques * 
Les oorrespondances ( "poStiques" ? ) Stahlies par Porta entre les 
plantes et les animaux ont souvent des fondements dans le savoir prati-
que de 1 'AntiquitS et du Moyen-Age. La tradition a vu une ressemblance 
iv. T" 
Intertia illoru ipe.de Piores 
f|Ii6Iis,&^iiaitd^>feiion oblongioS^cdlbmfipurpura cnitj^fiib.x 
Ad 
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entre les feuilles de telle TaorraginaoSe et une langue de ohien 
( cynogloasum ) ou de Taoeuf ( buglosse )• Porta ezplioite cette 
ressemhlance, 1'illustre par une gravure ( p.2?0 - Hasce plantu-
las tihi proponimus animalium linguas imitantea ••• )• Dans ce oas, 
il ne fait dono que preoiser un rapport indiquS par les m©ts, con-
tenu dans 11 Slgrmologie» Aiiieura, il se laisse aller a sa fantaisie, 
s©n imagination, une imagination qui foroe la rialitd mat&rielle. 
Ainsi, il montre des raoinea eoailleuses qui, sous la main du gra-
veur, ont pris 1'allure de aerpents ou de poissona ••• (p.336), ou 
des margueritea qui Svoquent le "visage" de la lune ( p.486 ). 
L1imagination conduit parfois Porta k des rapproohements qui ont 
trouvS - ultSrieurement - une confirmation soientifique» Et oe n'est 
pas la moindre surprise rdservee au "botaniste oontemporain que de 
ddoouvrir, p.243, une gravure ou voisinent dea ophiys avec des inaec-
tea oomme 1'aheille et la mouohe (••• aeounda et sequenti orohidum 
apea et muacaa similantium delineantur; infra illa eadem et animalia 
exhihentur ...). B. Kullenherg, Studiant la fSoondation des ophiys 
( 1961 ), a montrd oomment les fleurs attiraient en effet les inaeo-
tes visiteura, non seulement par leur forme — jusque Ha-ng les details — 
mais auasi par les oouleura et 11odeur-
Speoimen Historlae Plantamim ( Paul RENEAULHE ) - I6II 
Wilfrid Biunt, dans son livre The Art of Botanioal Illustration, oon-
saore un paragraphe §- Seneaulme* II aouligne la qualitd dea gravures, 
n1hSaitant pas a lea comparer aux travaux de granda maitres oomme 
Hemhrandt ( "It wovild be as impertinent to attempt to oolour them as 
it would he to apply a water-ool our wash to the etchings of HemTorandt." 
P-92 ) 
Les gravures du Speoimen Hjstoriae Plantarum ont en effet un 
oharme tout partioulier, qui tient a la surete et k la nettete d'6xe-
oution* Auoune froideur, auoune rigueur, oependant, mais un trait ori— 
ginal et qui sait ae montrer genereux loraqu'il a'agit, par exemple, 
de reprdaenter le oapitule d'un tourneaol ( helianthua, p.83 ) ou lea 
grandea feuillea d'un ohou ( braaaica, p.I33 )• 
touraesol 
L ij 
1 
lt\\ • (&f Q f , ' y ' 
i.* 4» J' >' * p #'&•§/*(&* (?oVaC£&>~. i/a/. jy^uy>£o., 
dmM&t»-!*' SPECIMEN HIST. P L A N T. 
msm 
okou 
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Pour la plupart des gravures, la ouvette est enoore "bien marquee, 
oomme apr&s le passage de la presse, et les fonds d'un gris nuan-
06 oontribuent a la fraioheur de 1'ensemhle• 
Herhario Nuovo ( Castore KJHAETE ) - 1636 
Dans 1'Herhario Muovo, Castore DUHAHTE s'intdresse surtout aux 
vertus midioinales des plantes• Les paragraphes ou il explique 
1 'usage thdrapeutique q.ue 11 on peut faire de ohaque espece, sont 
toujours tres ddveloppds. L@s gravures sur hois - de petite taille, 
grossierement travaillees — ne presentent auoun intSret* 
L'exemplaire de la B.M. de Lyon ootd 130 675 se distingue par une 
reliure ourieuse « le plat supSrieur porte le fer du Couvent des 
Minimes de Paris ( soleil surmontd de la couronne de Franoe avec, 
au centre, le mot CHARITAS puis en exergue s C(MVEHTVS PARISIENSIS 
MIHM0RT7M ); le plat infdrieur est armorid "d'azur k un aigle d'or, 
cantonnee au premier quartier d'un soleil et aux deuxiSme, troisi-
Sme et quatri6me de trois aiglons du meme". Il s'agit des armes de 
Claude-Joseph Le Jay, haron de la Maison-Rouge et de Tiiiy ... n6 
en 1663, mort k Paris le 12 novemhre 1735 * La presence de oes deux 
marques distinotes sur un meme volume est expliquee dans une note 
du Manuel de l'amateur de reliures armoriees franpaises ( Tahles, 
p.XV ) : Ciaude-Joseph Le Jay aurait ldgud ou vendu ses livres k 
la oommunaute religieuse. II faut dono supposer que le Couvent des 
Minimes a fait mettre son fer sur le plat supdrieur, en oonsezrvant 
le plat inferieur d'origine, aux armes de C.J. Le Jay• 
Un des livres d'etude de Charles Plumier ? 
Sur la page de titre de 11exemplaire 130 675 apparaissent trois ex 
lihris autographes» Le premier a 6t6 raturS : ex lihris franoisoi 
- ? - . Le seoond oonfirme 1'indioation du plat de la reliure s ex 
hihliotheoa minimorum parisiensi» Mais oelui du has de page apporte 
un renseignement nouveau s Fr- Carolus plumier miniraus B.R.i.p. -
pp 
N V O t  O  
•: • , 
1 3 0 6 7 $  
- M&DICOv ETCIWSDINO KOMANft . 
OttefittFig&rer4erapprefenmo le idite Pkntesche mjcom krnttd Bttro 9^ 
& neWlndie Qmntdi *<&* Qccidentdi, 
BverS Latinisdie^ropfetidolio le facoici des frmplici m^dicamentL 
fo» rlifmjti che dimQftrano i nomlje Spetieja Vorm&jl lumjilTempo  ^k QuditH  ^
& le Viriu mrabili deltberbe$lnjt eme colpefe  ^ordine dn tfarlefcoprendoji 
rari Secreti3&jtngolari Rimedij dafamrle^m difjtciii Infirmita 9 
'  S  S  T I W  T A Y O L E  U U » F I O S I S S , W B ,  
LVna delle Herbe,&I'altra delJelnfirnsita, & di tntto quella^  
che nelTOpera fi conttene» 
^  C Q N  L I C B N T I A ,  E T  P R I F t L B G 1 0 .  
e* <fv £t^ *~ jo^ri/iV 
W^WiWWXXi 
•* VZ-„ V,- > 
J-S. '^o <' '. . 
VILLE DB LYON 
BlfitiQtfc. du Palais des Aite 
IN VENETIA. M DCXXXVI-
APPR^SSO I niVNTI. 
rf/-r GrfL/' ;'-•• f? 
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qui se developpe ainsi J Fr(ater) Garolus plumier minimus B(otanicus) 
S( egius) l«p* L * interpretation des deux dernieres alirdviations pose 
proM&me : l(ibrum) p(ossidet) ? Ou l(iTari) p(oseessor) ? 
Oharles Plumier Stait entrS ohes les Minimes en 1662, a l'age de 
16 ans. Dans la PrSfaoe de la Desoription des plantes de 1'AmSri-
q.ue ( B.M. Lyon - 22 712 ), il raoonte les d&buts de sa oarriere 
de Taotaniste : " ••• Je dois la premilre inolination que j'ay eue 
pour 1'etude des plantes aux ourieuses demonstrations que le R.P. 
Philippe Sergeant, tr6s hahile Pharmaoien, .Religieux de nostre ordre, 
de la Provinoe de Franoe, et M. Frangois de Onuphriis Medeoin Ro-
main, firent dans nostre Gouvent Royal de la Trinite du Mont a 
Rome* Je quittay deslors inseneiblement l'6tude des Mathematiques, 
qui avoit jusques h oe temps-la fait ma prinoipale oooupation, pour 
m'appliquer h la Botanique ...". De retour en Franoe, Plumier explo-
ra la Provenoe et les Alpes. Pour preparer ses exoursions, il a oer-
tainement oonsultd les livres de botanique oonserves dans la bihlio-
thlque de son ordre- II y a trouve l'Her"bario Muovo ( livre en ita-
lien - mais apr§s son sijour h Rome, le Taotaniste devait lire oou-
ramment oette langue )-
L^histoire d'un livre 
Plumier s'est dono servi de l'Her"bario Nuovo, 
l'a peut-etre empruntS pour ses Studes. Il a insorit son nom sur 
la page de titre, non pas en signe de propriStS personnelle, mais 
pour qu'on le lui rapporte s'il venait k le perdre* Le p6re Plumier 
est mort en 1704* Qu'est devenu ensuite 1'Herbario nuov® ? Gomment 
est-il parvenu dans les mains du oolleotionneur Bonafous ? On peut 
penser que le livre est sorti de la MTaliothSque des Minimes & la 
faveur des dvdnements de la Revolution, ou meme un peu avant. 
" Les Minimes, qui avaient eu pendant longtemps un grand amour pour 
leur hihliothSque, finirent peu h peu par la ndgliger, et le desor-
dre en vint h oe point que pres de huit mille volumes dispaanirent 
durant les dix anndes qui pr6odd6rent la RSvolution". ( voir Les 
Anciennes "bihlioth&ques de Paris • Alfred Franklin* M DOGG LX7II. 
T.2 - p.323 )• Le livre aurait alors poursuivi sa carri&re chez di-
Circa Monfpe!.. najcent. 15 3 
bri cum fiore & frti£hi. Cognata^ naturre thy-
nivkram)&: hamcbeairi 5 dicit Lob. iv JlJ- 8c 
eius granit „ antiquis gr-ma gnidia vocari j radicis 
c o r t i c e a r t u r f t t i r  p l u d m f a ( | i i u m a n -  ' z :  
r i b ^  i  
thymefea ad lutcnm colprcm conciliandi m 3 Sc 
additis alnmine, glaftoquc , viridum colorcm 
producunt 5 vulgo tre?,tah'ele 
T H  Y M E  L  J E  A  foliis AEIITI^ capkvlofi:cciia2 5 
iive Alypum Monfpciicnfium I 1 N» Al} pi m 
MonfpclianU) five frutcx tcriibiiis l-B- A1 pum 
montis Ccti vocat LOB=in Ad. quia • •ctitiimum 
in montcCetio oriturA.bi ctiamfivqvcntcm ob-
fcrvavit, <k lcgit 1.13. nos, non folui i in monte 
P . , 
Ceti abundare vidimus, fed & in aridis declivi-
bus montis Gipouladou. Violenter purgare dici-
tur, ideo vccatur herba terribilis ; dcccdtum lue 
venerea afFe&is magnolucceifu propinari refcit 
CL ys. 
T H Y M V M  A D . vulgare rigidivs foao cine-
reo LB. in Narbonenfi Provincia pailim onri 
dicunt CLVS. Sc Lo$M Ad, paffim ct.am co-
piofijOfimc Monfpelij 111 montibus Sc faxoiis pvo-
venirc teftatur I.B.inomnibus viis iterilibus gra-
tofuo odore viatores rccreat $ llloque lubentius 
uti Medicos Monfpclien-es re(5tc dicit Lo B.quir, 
i*eccntius,quam Syriaco2quod diiitv.rna tianive-
d:ione femiexoletum eft 5 cum floribus albis vi~ 
dimus circa la Colombiere,8c ubiquc pailim ciiffi 
epithymo. Calidum ficcum eft tertio gradu * 
viicerum oblhui5tioiics refeiat, appetitum exci-
^otea de Vaivolet dans le Botanlotna 
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vers libraires et particuliers jusqu'a oe que Bonafous 11ach6te 
entre 1826 ( lf6tat de sa hihlioth6q.ue en 1826 ne le mentiozme 
pas ) et les annees I85O ( Bonafous est mort le 23 mars I852 ). 
Botaninnm Monspeliense ( Pierre MAGHOL ) — 1676 
La Biblioth^que Municipale de Igron conserve quatre exemplaires du 
Botanicum Monspeliense ( 304 866 , 346 775 , 808 617 , 810 261 ). 
L»exemplaire cotS 346 775 mSrite une mention partiouliere» II a ap-
partenu au hotaniste Vaivolet, comme 1'indique 1'autographe au ver-
so de la reliure : " ex lihris hotanicis / Vaivolet Bellojolensis "• 
De nomhreuses pages de oet exemplaire sont annotees• Leoteur studieux, 
Vaivolet avait 1'hahitude d"'enrichir" ses livres de remarques et 
d1ohservations personnelles• 
Vaivolet n'Stait pas seulement un homme 
de oahinet- Muni du Botanicum, il voulut decouvrir la flore langue-
dooienne de ses propres yeux, sur le terrain» Par un beau printemps 
des derni&res anndes du XVIII& ai6ole ( ou des premi&res du XlXe ? ), 
il prit donc le ohemin des garrigues» Et, graoe aux notes qu'il a 
portees dans les marges du Botanioum, nous pouvons suivre ses herho-
risations*Le voioi dans la montagne de la Seranne, au mois de mai 
( alnus nigra lanifera Pin* in monte Serane, p-II - ranunculus nemo-
rosus alhus CB ... oritur in deolivibus montis Serane qua septentrio-
nem speotat, p.218 ). Ii passe a Qignac ( lamium maximum silvatioum 
foetidum CB prope Qignao, p.I49 ), d. St Paul-et-Valmalle ( ultra pa-
gum St Paul eundo ad oppidum Qignao, p«253 )• En septembre, il visi-
te les environs de Lunel ( gramen aquaticum panniculatum ••• in fos-
sis aqua plenis oiroa Lunel 7br mense invenimus, p«II3 )• 
La retransoription intdgrale des notes de Vaivolet serait peut-etre 
de quelque utilite pour une histoire de botanique rSgionale» 
Omnium Stirpium Sciagraphia ( Dominique CHABHEE ) — 1678 
Dominique CHABREE n'a pas le renom des grands fondateurs, mais une 
ombellifere, Peuoedanum Chabraei, lui assure une modeste immortalite* 
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Son ouvrage, Omnixun Stirpium Soiagraphia, appartient tout entier 
§, Gen6ve« II y a 6t6 imprimd, 1'auteur et le graveur du frontiapi-
oe sont genevois• 
Les notioes qui aooompagnent les gravures contien— 
nent des dStails interessants pour 1 'histoire de la "botanique-
Ghabree indique ses lieux d^herborisation en Alsaoe, autovir de 
M©nt"b61 iard et en Languedoc» 11 cite des noms de villes, de fo— 
retsj il est donc possiTale de reoonstituer ses itinSraires • Ainai, 
autoxir de Monfbel iard, il a visite i 
- Souchaut ( p»253 ) 
- Le Mont Bar ( p-257 ) 
- Arbouens, La Chaux ( p- 291 ) 
- La foret du Chesnoy ( p.307 ) 
- Cierevalle ( p»324 ) 
- Dampierre ( p-531 ) 
En Languedoc, il a visitd les stations "classiques", ou passent 
tous les grands "botanistes du XVIe au XVille siicles • La plupart 
se trouvent autour de Montpellier : 
- P^rols ( p.166 ) 
- Castelnau-le-Lez ( p«409 ) 
- foret d'Aigremont ( p-448 ) 
Par ailleurs, les notioes nous font connaitre les amis et oor-
respondants de ChabrSe $ medecins et hotanistes de Stras"bourg 
( Meyer, Agerius ), de Heidelherg ( Sprenger ), de Bale ( Zvin— 
ger ) ... Il s'agit dono d'une petite famille de savants qui en-
tretiennent des relations dans toute 1'Burope* Ils s1dorivent, 
Sohangent des speoimens ( ••• misit Argentina D. Agerius, p»262 -
... accepimus ex D. Agerii siccis plantis, p«326 ), cultivent les 
raretes dans leur jardin personnel ( ••• in oultissimo Meieri 
horto vidimus, p.265 )• Uous deoouvrons la un aspeot de la vie 
intellectuelle europSenne qui se dSveloppera au sifeole suivant• 
Plantae Veronenses ( Jean - Frangois SBGUIBH ) - 1745 
PersonnalitS attaohante que oelle de Jean - Frangois SSguier. 
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Oontemporain de Diderot, Houaseau, Vbltaire ••• son nom a StS 
un peu ouMid» Mais le ta"bleau intelleotuel de 1'Burope des Lu-
mi&res serait Taien inoomplet si, aux odtSs des grands philosophes, 
ne figuraient les drudits provinciaux* Seguier fait partie de la 
pl€iade de savants qui reoherohent, colleotionnent, disputent, 
Sorivent» Dans les Aoademies des grandes villes, dans les oa"bi— 
nets de "ouriosites", ils travaillent k 1'avanoement des soienoes* 
SSguier, lui, s'int6resse surtout 6. 1'arohSologie et h la hotani-
que• La Bihlioth6que Munioipale de Uimes, sa ville natale, oonaer-
ve les traoes de oette inlassahle aotivitS scientifique : notes, 
memoires, lettres que Sgguier a aocumulis et qui forment aujour-
d'hui une dooumentation de grande valeur pour 1'historien du XVIIIe 
si6ole» 
Le flantae Veronenses appartient k la "pSriode italienne" 
de SSguier ( qui prend fin en 1755, date h laquelle il s'installe 
S, iSimes )• II avait suivi le marquis de Maffei h Home puis & Ve-
rone« Tandis que Maffei etudiait la palSographie et la diplomati— 
que, Sgguier explorait la flore looale» Le Plantae Veronenses est 
le resultat de ses herborisations* 
La prdsentation matdrielle de 11ouvrage, l'im-
pression, 11illustration, t^moignent d'un grand souci de qualitS» 
En oela, le Plantae Veronenses se distingue nettement de produo-
tions oontemporaines telles que le Methodus foliorum de Sauvages 
( 1751, in 8 ) ou la Flora gallo-provinoialis de Louis GSrard 
( 1761, in 8 ). 
Hemarquons d'a"bord la qualitS du papier* 0'est un 
papier 6pais, qui ne laisse pas transparaitre les oaraotdres d'une 
page sur 1'autre, et qui est restS d'une parfaite "blancheur» L1 ezem— 
plaire ootS 391 772 de la B.M. de Lyon semhle neuf • II n'a pas "beau-
ooup servi, oar oertaines pages ( 333 — 336, premier volume ) ne 
sont pas coupees• Seule la reliure oartonnee a souffert» 
l^a typographie : elle menage xin equil ihre entre 
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le texte et les espacee "blancs, qui rend la leeture ais6e, agrda"ble« 
La comparaison aveo une page de la Flora gallo-provincialis fait ap-
paraitre le contraste t dans 11ouvrage de G&rard, une oomposition ty-
pographique serrde, utilisant surtout les petits caraot&res ( il s'agit 
d1accumuler les informations sur un espaoe restreint ) ; dans 1'autre, 
une mise en forme, une "economie" rSelle de la typographie et dono le 
plaisir de 1'oeil-
Si les gravures de plantes n'ont rien d'exceptionnel, 
on notera la "belle oarte des environs de VSrone, h la fin du premier 
volume« Mais 11 illustration vaut surtout par les vignettes ( anozyrmes )• 
Leur elSgance, la varietS de leurs motifs contribuent a faire du Plan-
tae Veronenses un livre de bon gout s conjonction harmonieuse de quali— 
tes manuelles, artisanales, et intelleotuelles• 
Remarques : 
I) Une des vignettes dans le Plantae Veronenses reprdsente 
deux trompettes, une lyre et un soleil ( Vol 2, p.365, p»477 )• Oe th6-
me ioonographique est traite dans une autre vignette, plus petite, or-
nant la Fiora gallo-provinoialis de QSrard ( p-570 )• Et on le retrouve, 
de fagon enoore differente, a la premi^re page d'une ^otioe historique 
sur 1'abljg Rozier ( + ) de la Colleotion Charavay ( 791, n° 4724 )• 
II est intdressant de suivre, S. 1'aide d'w tel exemple, 
1'evolution d'un th^me iconographique, interprdtS par divers artistes• 
1745 ( Plantae Veronenses, Vgrone ) 
I 
1761 ( Flora gallo-provinoialis, Paris ) 
! 
! 
! 
I ! 
! 
1832 ( Uotioe historique sior 1'abfre Rozier, Lyon ) 
( + ) lotioe historique sur 1'abbS Rozier, par M. COCHARD, membre de 
1 'AoadSmie de Iyon« Lyon, Imprimerie de D.L.AynS» 1832. 
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2) Pour 1 'eaaentiel, les arokivea de Sgguier sont k la Biblio-
thdque Munioipale de Hiraes* Maia la B.M. de Igron oonserve 
quelquea lettres adressdes k Sdguier par tes oorreapondanta 
lyonnais ( en partioulier 1'agronome Rozier )• Oes lettres 
se trouvent dana la Gollection Oharavay. Dana l'une d1entre 
elles, le "betaniste Bernard de Juaaieu remeroie SSguier de 
lui avoir envoyS le Plantae Veronenses» ( Oolleotion Ghara-
vay, 503 - 2881 ). Bn voioi la retransoription 1 
Monsieur 
Je vous dois depuis longtempa "bien des re-
meroiements pour deux ouvragea qui m'ont 6t6 remis de votre 
part, aeavoir, Bihliotheoa Botanioa et Plantae veronenaea• 
•L*un et 1'autre m'ont fait dSairer d'entrer en oommeree aveo 
vous oomme j'en trouve aujourdhuy une oooasion favorable o'est 
aveo plaisir que j'en profite* Sur la fin de l'6t6 dernier 
Mr de Reaumur me oommuniqua un oatalogue des plantes dont 
VQUS aouhaittiea avoir les semenoes, ou hien des hranohes 
et rameaux deaaeohea pour vostre herhier* Je me suis hate 
de ramasser les grainea que la saison me permettoit de re-
cueillir, je vous lea envoia maintenant, et je tacheray dana 
la suite de vous fournir de toutes oellea qui peuvent man-
quer parmi le nomhre que vous m'avea indique, j *y joindray 
volontiere les autres plantes que je oroiray pouvoir mdri-
ter votre attention, persuadd qu'en satisfaisant ainsi vos-
tre gout pour la Botanique, je seray par la en etat de voua 
donner des preuves "bien oonvainoantes de la ainoeritS des 
aentiments aveo lesquels je suis Monsieur votre tres hjam-
hle et tres obeissant serviteur 
A Paris ee 30 Janvier 1749 Bernard de Jusaieu 
A PP E N Dl X» 36^ 
Prabazaro ••rM^.^^fa -Huaciipaitis te-
fte Marcinio oritur. 
Umbillcus Vsnetls altcr Pon. 176» Oiw-
bilicus alter Matthloli Calc. //.13. Goty-s 
ledon media fdliis fubrofcundis u. B. 
Pz>. 285. 
Haec planta , quae forte Saxifragls ac-
cenfenda5 Ponae occurrit in locis ciuris 
& faxoiis valiis prigidas Baldi •moEtis • 
F J N 1 S, 
1N-
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Metfeodus FQllorum ( Frangoia BOISSIEB de SAITTOIQES ) — 1751 
Sauvages a oompoa 4 sa mithode en herborisant dans les environs de 
Montpellier* Son ouvrage oompl^te dono le Botaniotua de Magnol ( I676). 
Uous y trouvons les noms de stations "bien oonnues $ "A la Serane, 
h la Oomhe du Bois de Qange ( p»I78 - fiuhua ), "Au Pygr de Saint I-oup 
vers le Hord." ( p.2II — Hi"bes ), "A Louzere, aux Prairies de 1'Hospi— 
talet, a 1'Egperou" ( p»2I3 - Aoonit Kapel )• 
Sauvages exergait la mSdeoine* II avait peu de temps S, oonsaorer aux 
herborisations : " ••• je ne puis employer a oette etude que quelques 
heures de rScrSation; (••) je ne puis gueres visiter les Plantes de la 
oampagne qu'en allant voir des malades aux Villes et Villages d'alen-
tour; ..." Et pour expliquer les imperfeotiozis de son ouvrage, il ajou-
te : " • • • on ne trouve en oe pays qu' en petit nonibre des Livres de Bo-
tanique, point d*HerMer, (••) je n'y ai d'autre seoours que oelui des 
jeunes gens qui m'aportent des Plantes pour les leur faire connoitre-••" 
( Bpitre ) 
Flora Gallo-Provinoialis ( Louis GEHARI) ) - 1761 
Louis GERAHD semble avoir mend une existenoe sans heurts, tout enti6-
re devouee h la soienoe ( 1733-1819 )• La prSfaoe de la Flora gallo-
provinoialis fournit quelques ilSments biographiques• le a Gotignao, 
au ooeur de la Provenoe, L.GEHAHD dtudia la mddeoine S. Montpellier et 
s'y interessa aux plantes. Il revint exeroer dans son village natal, 
profitant de ses loisirs pour herboriser dans toute la rSgion- En 1755 
il explore les environs d'Aix, la montagne Sainte-Viotoire; en juin 
1756, il est dans le massif des Maures puis a Oastellane» En 1757, il 
paroourt le littoral. 
Gomme tous les Srudits de son dpoque, GERARD avait une ouriosite tres 
etendue* Une de ses lettres nous le montre tres attentif aux decouver-
tes arohSologiques- II en rend oompte h SEGUIER avec empressement et 
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exac-bitude ( voir lettre tiu 7 ddcembre 1778 en annexe ). 
Flore de Bpurgogne ( Jean - Frangois DUHAHDE ) - 1782 
Les "bQtanisteB-philOBOph.es « 
Dana la aeoonde moitid du XVIII& si§cle, 
1'intdret pour les soiences naturelles s'est rSpandu parmi les 
olasses cultivees de 1'Europe. La hotaniq.ue, en partioulier, jouit 
de la faveiir des intellectuels de toutes conditiona : medecins, 
ecclSsiastiques ou gentilahommes ( ainsi G. Guillaume de Lamoignon 
auquel L. GSrard dSdie sa Flora gallo-provinoialis ). Get engoue-
ment n' est pas etranger k la pensSe philosophique de 1' epoque, q.ui 
redSoouvre la nature• En oe sens, la hotanique n'est pas seulement 
un savoir, c'est - tout autant - une pratique "morale", oar elle 
Stahlit et affirme les liens entre 1'homme et la nature•L1herhori— 
sation prend valeur de communion* Dans les Reveries du promeneur 
solitaire, Housseau a sans doute porte cette signifioation a son 
plus haut point d'expression litteraire- Mais les arguments, le 
ton meme, se retrouvent ailleurs, dans les simples "avertissements" 
et "prdfaoes" des ouvrages de botanistes provinciaux* Tgmoin le 
texte de J.P. Durande, en nAvant—Propos" de sa Flore de Bourgogne 
( 26 partie ) : "... C'est dans un jardin, o'est au sommet des 
montagnes que 1'on respire trn air pur, et non dans oes salles oti 
l'on entasse les hommes et les lumidres : o'est ferw un jardin, 
o'est au milieu des campagnes ou l'on jouit d'une vie tranquille, 
loin de oes traoasseries qui font le malheur des gens oisife : 
c'est-la que des ohjets toujours nouveaux rSveillent douoement 
1'attention, empeohent 1'ame de tomher dans un 6tat d'apathie, suite 
neoeesaire de la satietd qui rdduit 1'homme, ou k pdrir d'ennui, 
ou k ne sortir de sa lSthargie qu'en se livrant k des exces qui 
1'enervent et le vieillissent ..." 
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Un "forpe de pu"blioation ( 1750 — l8$0 ) : 
Publide en 1782, la Flore de Bo\irgogne ae 
situe h mi-chemin entre le Plantae Veronenses ( 1745 ) et les 
Flores ragionales des annees 1830—I84O. Que 11on oompare 11 ouvra— 
ge de Durande avee eelui de SSguier puis avec telle Fiore de la 
Vienne imprimSe en 1842 : oes trois puMications appartiennent visi- (!) 
"blement a une meme famille, une meme "gdneration" • Les mises en pa-
ge, les signes Igrpographiques, les eonoeptions sont identiques• La 
Flore de Bpi]T»gogne constitue sans doute un aboutissement — par la 
q.ualite de 1'impression, la "beaut6 de 1'illustration - mais e'est 
en meme temps un livre exemplaire, tgrpique de "bien d'autres, qui se 
sont sueoddSs de 1750 h I85O sans grandes modifioations-
L 'his toire de la "botanique en Bourgogne : 
Durande eommenee son livre par un historique 
fort utile• ll donne les noms de ses prSddeesseurs, Tsotanistes ama— 
teurs qui ont "pareouru nos oampagnes aveo un zele infatiga"ble" • 
Duaaier d'Argeneoxirt, "gentilhomme de oette ProvLnee" ; M. Leolere, 
Mddeoin 5 M. Tartelin, Maltre Apothieaire ; M. Soueelier, MSdeein 
h Huits • • • autant de fervents explorateurs dont nous ne connaitrions 
peut—etre pas les noms si Durande ne les mentionnait• Ges hotanistes 
ont rarement puhliS les resultats de leurs recherohes• 
Deux elfeves de Papillon : 
Les dlegantes vignettes des maitres graveurs 
du XVIII6 si&ole Staient en genSral destinees aux editions de luxe* 
Mais on a parfois la surprise de les decouvrir dans des ouvrages 
plus discrets• La Flore de Bourgogne a hendfici6 du travail d'Antoi-
ne-STioolas Oaron ( 1719 — 1768 ) et de Jean Beugnet ( mort en 1803 ), 
tous deux eleves de Papillon» 
A Oaron appartiennent trois vignettes, utilisees 
quatorze fois- Bien que 1'artiste se soit inspird des "ehinoiseries" 
alors fort & la mode, les motifs sont traitSs de fagon assez gdomStri-
que et rigide• 
( I ) THiiT.ASTRTti (G.J.L.).- Fiore analytique et desoriptive du departe 
ment de la Vienne ••• par G.J.L. Delastre-- Paris«1842.546 p. 
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Beugnet est reprieente par une seule vignette, utilisSe quatre fois» 
Son style est Taeauooup plua "moelleux" et manifeate une grande sen-
sibilite a la ohose naturelle ( ioi un houquet de roses )• 
Remarques : 
1) Une des vignettes anonymes figure trois oigognes tenant 
un rameau dans leur "bec* l*e Manuel de 1'amateur de reliures armoriges 
franoaises (I2§ sdrie) indique des armes qui se rapproohent de oe the-
me iconographique : les armes de la PaoultS de Medeoine de Paris• lais 
la vignette de la Flore de Bourgogne porte, en outre, deux serpents et 
un ooq» 
2) Antoine - ^ ioolas Garon a gravd la marque du 1ibraire 
lyonnais Duplain : un aigle tenant par le beo un phylact&re avec la 
devise DE FlASSO IH ALTUH. 
On voit oette marque sur la page de titre de Flora monspeliaca, d'Antoi-
ne Gouan ( Lugduni, Sumptihus Benedicti Duplain ••• M.DGG.LXV. ). Exem-
plaire B.M. Lyon ootS 809 595« 
tringente : on la dit encore vulneraire,- d6-
terfive & febrifuge. Les vaches & les mou-
tons, quelquefois les chevres & les chevaux 
la mangent ; ies cochons n'en veulent point. 
Tignette de GAHQH 
Les tubercules ou racines de cette plante 
font adouciffans 9 nourriflans; mais venteux: 
i!s ont un peu le gout de 1'Artichaud & du 
Salfifix. Us fourniffent une bonne nourriture* 
hiver^ pour les moutons» 
Vignette de HETJCHJET 
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Lea ouvrages de Gharles Plumier h la B.E» de Lyon 
La B.M. de Lyon poss6de plusieurs exemplaires des ouvrages de Gharles 
Plumier- Voioi les refSrenoes : 
- DESGHIPTIOET / DES / PLAITES / DE / L'AMERIQUE./ AVEC LETJHS FIGUHES./ 
Par le H.P. CHARLES PLUMIER, Religieux Minime• / A PARIS, / DE L*IM— 
PRIMERIE ROYALE./ M.DC.XCIII./ 
2 exemplaires t 
- 22 712 oaohet Ode BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE. 
1897. LTCE 
- 31 109 ex libris P. Adamoli-
- EOVA / PLAETTARUM / AMERICAHTARUM / GEEERA, / Authore P. CAROLO PLUMIER 
Ordinis / Minimorum in Provinoia Franoiae, et apud Insulas / Amerioa-
nas Botanioo Regio./ 
PARISIIS, / Apud JOAZHEM BOUDOT, Regis et Regiae Soientiarum / Acade— 
miae Typographum, via Jacohaea, ad Solem Axireum»/ M.DCC III./ CUM PRI-
VTLEGIO REGIS./ 
- 157 85O ex libris P» Adamoli» 
- TRAITE / DES / FOUGERES / DE / L'AMERIQUE./ Par le H.P. CHARLES PLU-
MIER, Minime de la Provinoe de / Franoe, et Botaniste du Roy dans les 
Isles de 1 'Am^rique*/ 
A PARIS, / DE L•IMPRIMERIE ROYALE./ M.DCCV./ 
- 30 777 ex lilaris P. Adamoli. 
A propos du Traite des Fougeres de 1'Amerique, voir : Bulletin du 
BiMiophile» 1981. 2, p. 157-171« "Un grand graveur m6oonnu : le p6re 
Oharles Plumier ••• Jean Colliard. 
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EXTHAITS DE LA GOHHESPOHDAJJCE DE JEAS-FBAHGOIS SEGUIEH 
Lettres eonservSea k la Biblioth&que Munioipale de Lyon 
( Coiieotion Gharavay ) 
NOTES 
kettre de JS"» Sarrahat t 
(1) - Le P. Alexandre-Xavier Panel, jesuite- Eumismate, auteur de 
plusieurs ouvrages ( voir oatalogue B.H. ) 
La Bihliotheque Munioipale de Uimee oonserve 10 lettres du P. 
Panel a SSguier, ecrites entre 1729 et 1737• ( Fonds Seguier-
XIII. 135 - 150 ) 
( 2 )  -  B . M .  l i m e s  -  4 1 7  :  u n  M l l e t  d e  1 ' a h M  F o l a r d  k  M .  l e  m a r q u i s  
d'Au"bais, avec la rSponse de oelui-oi» 
Lettre de Rozier ( 18 .janvier 1774 ) * 
(3) — Corneille—^rangois de Hsiis, prSlat et Srudit helge» §, 
Malines en 1736, mort pr6s de Fiorenoe en 1798 ••• ( voir 
La Qrande EnoyclopQdie, et oatalogue B.N. ) 
B.M. Eimes - Fonds Seguier, 103-104 : deux lettres de ^elis, 
Tournay, 1774« 
Le P. Hicolas Sarrahat 1 j dsuite, physioien et mathSmatioien-
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9 Tare 1730 
Plaignds mon malheur mon eher Monsieur depuis 8 jours j'attendois 
une aurore "borSale et la nuit du 2 au 3 de oe mois je me couche 
sans regarder le nord et c'est oette mit q.u'elle choisit pour 
paroitre, et auries vous quelques nouvelles, mandea les mcyr • Le 
lendemain il y eut "bise et & mesure que les ohservations de oe phi-
nomene se multiplient j'appergois toujours mieux qu'il est ordinai-
rement suivi d'xme legere "bise, oette remarque fortifie merveilleu-
sement mes conjeotures; veillSs-y un peu de votre cdte ou pour me 
dSsa"buser ©u pour me oonfirmer davantage dans mes opinions, s'il 
y a du vray. 
Qeranium nootuolens ne se trouve point a Avignon, je rece-
vray lientot de la graine de Botiys amerioana apellS h Cappentras 
th£ d'Amerique je vous envoye toujours en attendant les pommes de 
Coton que vous m'av6s demande elles sont de cette arniSe, je les ay 
oueuillies moy meme* Pour vos medailles vous ne les aures point en-
core* Le P. Panel n'est point ioi et il faut qu'il les voye, je vous 
en rendray "bon compte, oe seroit xine "bonne affaire si je pouvois 
luy en exoroquer quelques unes pour vous en faire present ou du moins 
pour les troquer oontre quelques graines de plantes curieuses- Le 
Tournefort me plait "beaucoup, il ne manque que des fl eurs axix ohamps, 
et je me declarerois Botaniste, le retour du printemps me les procu-
rera, 1'esperanoe me soutient. Adieu Mon oher Monsieur quelque part 
dans votre souvenir et oroyds que o'est avec un devouement entier 
que je me dis votre tr6s humhle et tres oheissant serviteur 
Sarrahat 
Je vous prie d'offrir Mes saluts k M. le ohanoine follard h qui je n'ay 
paa le loisir d'ecrire, & Mrs (?) et (?) 
a M 
Monsieur de Seguier avooat 
au PrSsidial 
a Himes 
B.M. Lyon - Charavay 809 
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Monsieur, 
J'ai differ6 juaqu1k oe jour d'av0ir 11honneur de voua Sorire 
paroe que j'attendoia la reponse de m* d'au"benton qui n'arrive point. 
J'ai demande qu'il se oontenta d'un quart de la somme pour tout paye-
ment et encore o'eat Taeauooup- Je voua oemmuniquerai aon sentiment des 
qu'il m'en aura fait part. 
J'ai ohargS mon fr&re qui revient de foix et qui aura l'hon-
neur de vous voir du 18 au 20 de oe moia, de vous remettre la auite 
dea mines de fer qu'on y esploite et qui y aont ai abondantes. Je sou-
haite que aa collection reponde h mon attente et merite une plaoe dans 
votre cabinet- Si voua av6a eu la oomplaisanoe de aeparer quelques mor-
oeaxix doubles, je vous prie d'av®ir la "bontS de les lui remettre- un 
pauvre oommengant a grand "beaoin de s e coura et tout oe qui vient de 
vous, me sera toujours prdoieux en quel genre que oe soit» Je viens 
de ranger mes plantes oriptogames, vous en aves cy-joint la notte dai-
gnes je vous prie l*augmenter notre jardin oette annSe aera Taien peu 
de okose-600 pots forment toutes nos riohesses mais nous esperons que 
1'annee proohaine il meritera un peu plus de oonsideration noa oouohes 
n'ont rien donndes• La saison n'est pas asses ohaude et notre serre 
vitrSe n'est pas encore finie* Cette emigration nous a fait perdre "beau-
ooup de plantes ourieuses mais en revanohe notre grenier est tres hien 
montS. J'aurai au moins oet hiver la satisfaotion de vous offrir quel-
que ohose. 
Lyon oe 2 aoust 1769 Hozier 
B.M. Lyon - Charavay 791, 4651« 
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Monsieur 
q.ue deves vous penaer de moi, aprea avoir tardd si longteme a vous 
remeroier du magnifique oadeau que vous aves eu la oomplaisanoe de 
remettre pour moi a mon fr6re« J'en suis oonfus et si quelque ohose 
peut me justifier k vos yeux oe sont les oiroonstanoes. Jeattendois 
le sejour et le passage de mon frere pour oommencer mes exoursions 
dans toue les vignololes de nos deux provinoes du Lionnois et du 
Beaujollois a 1'histoire eoonomique desquelles je travaille aotuel-
lement. Il faut en agrioulture surtout, avoir vu en ohservateur sur 
les lieux, quand on veut oorriger les atrus et perfeetionner un o"b— 
jet; o'est aussi le parti que j'ai pris. J'eBpere q.u'en faveur du 
motif et n'eooutant que votre hontS naturelle, vous daignerSs rece-
voir mes excuses. 
J'ai eoris d. mr d'aubenton relativement a 1'envoi des arbres q.ue vous 
avies demande* Sa reponse a 6te qu'il n'etoit pas juste de vous faire 
payer oe qui etoit mort et que mr (?) et vous, lui tiendriSs oompte 
seulement de oe qui a repris. Vous aves oi joint le catalogue* Ayes 
la honte de faire une note de ce que vous desiris de me 1'envoyer le 
plutot possible afin que vous recevies oe que vous desires avant les 
froids. 
Je suis enohantS de oe que la suite des mines de fer du pa'£s de foix, 
vous a fait plaisir* Si voxis desires quelque chose de ce pais ayes la 
bontS d1eorire k mon frdre il sera ravi de vous etre utile* Son adres-
se est k Rozier thdologal du ohapitre de St Volusien & foix - II y se-
ra sddentaire depuis le 20 dexbre prochain. 
La plante que vous m'avids envoyee et qui pullule dans votre 
jardin me paroit le silene oretioa . Je n'ai presque rien desseohS 
oette annde paroe que nous avons 6t6 enseveli sotis les magons et sous 
les pierres mais notre jardin aura une forme nouvelle au printems nous 
reoommandans a vous pour des graines et nous nous ferons un vrai plai-
sir de partager avec vous oe que nous aurons • 
Vous devSs reoevoir dans le oourant de la semaine un petit paquet de 
livres qui est renfermS dans un ballot que j 'envois §, notre ami mon-
sietir gouan. Le voiturier a ordre de vous le remettre en passant et 
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8'il 1 'oubliait vous n'auri6s qu'a vous adresser h gouan ••• o'est 
mr de la Tourrette qui me l'a remis• 
Je vous felieite d'etre le possesseur de 11ouvrage de hill je ne suis 
pas assSs riohe pour me proourer une pareille oolleotion et malheureu-
sement pour moi les livres d'Mstoire naturelle sont trop chers• Je 
suis forod de me oontenter d'avoir les livres les plus necessaires et 
de necessite je fais vertu-
Lyon oe 25 -pbre 1769 
Bn oonsidSrant de plus pr&s oette petite plante il me paroit que o'est 
le ououbalus tartarinus ! 
B.M. Lyon - Charavay 791, 4649 
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Parls oe 20 mai 1772 
lonaieur 
7ous devSs me gronder d' avoir restS si longtems h repondre §. la lettre 
oMigeante que voua av6s eu la "bontS de m'eorire- Mes ©ooupations sont 
aujourd'hui si multiplides qu'§, peine ai—je le temps de remplir ma ta-
oke» 
Je suis oharme que vous ayes 6t6 oontent de mes premiers volumes - mal-
gre la multiplioitS de fautes d'impression» J'ai envoyS k notre ami Qouan 
les voliunes qui paroissoient ohaque mois lorsque je les faisois imprimer 
a mes frais, mais ayant fait un traite aveo un lihraire depuis le mois 
de janvier, la ohose n'a plus 6t6 possitxLe» J'©se vous repondre que les 
six derniers volumes valent "beauooup mieux que les premiers • 
Je vous remeroie sinc&rement des instanoes que vous aves faites auprds 
des mrs de 1'aoadSmie» Si elles ont ete infruotueuses pour les sousorip-
tions elles ne le seront peut—etre pas pour les mSmoires et oe motif 
seul m'a determinS d'6orire h toutes aooademies de 1'europe qui m'ont 
deja heaucoup envoyS de matdriaux» Si quelques uns de vos messieu3?s 
daigne me ©ommuniquer leurs oTaservations, je vous prie de vous servir 
de la voye indiquee• 
Ma dissertation sur les vins de provenoe suivie de trois autres disser-
tations analogues au faiot est aotuellement sous presse- Elles formeront 
UJI vol in 8° en "beaux caraoteres • Bre"bion avoit imprime oe mSmoire oom— 
me une gazette-
m 
Mr de la Tourrette a du reoevoir et a regu deux gros envois q.ue je lui 
ai fais de graines du jardin du Roi, il aura surement partage avec vous, 
je l'en avois priS- Quant aux plantes s6ohes, il n'est pas aussi faoile 
de vous en faire passer, parce que chaoun doit seoher pour lui-meme et 
je vous avoue que je n'ai pas le temps d'en secher pour moi meme* -La pau— 
vre Botanique est un peu ddlaissde et mes soupira cependant augmentent 
ohaque jour pour ma premi&re maitresse• 
. . .  R o z i e r  
B.M. Lyon - Gharavay 791, 4656 
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Paris 18 janvier 1774 
Monsieur 
Permettea de me rappeller h votre aouvenir et je regrette que 1'Sloi-
gnement m'ait privS des oooasions de vous 6orire« La Botaniq.-ae avoit 
StS le prineipe de la oorrespondanoe que j 'avoia 1'hoimeur d' entrete-
nir aveo voue; un ehamp plus vaste, 1'histoire naturelle enti^re de-
vroit actuellement la rendre mieux oimentde» Votre eabinet un des plus 
savants de 1'europe renferme des ehoses prSoieuses, qui ne sont eon-
nues que de oeux qui ont le bonheur de vous voir et de le visiter» Bst-
il juste que tant de treaors soient pour ainsi sSquestrSs pour la so-
oiSte generale* Trouvds "bon, Monsieur, que je vous prie au nom de tous 
les naturalistes, de faire dessiner les moreeaux qui n'ont pas enoore 
6tS deerits dans quelque genre que ee soit d'y ajouter une notiee et 
de me les eommuniquer* Ges moreeaux enriohiront mon journal et feront 
le plus grand plaisir au public qui se plaint de ee que je ne donne pas 
asses d'artieles d'histoire naturelle* M. gaude lih« de votre ville prend 
mon journal, vous y verres de quelque grandeur doivent etre les deaains• 
-L1 abbS de nelis vieaire gdnSral a Tournay grand amateur de 1'histoire (3) 
naturelle seroit tr6s empresae de lier correapondanoe aveo voua et 
d'6ohanger une histoire naturelle asses complette de la flandre autri-
ohienne eontre eelle du Languedoe, e'est h dire eentre vos doubles• 
II doit vous eorire h oe sujet et il m'a ohargd de vous en prevenir» 
Hotre ami M. Gouan vient de faire imprimer ohes 1'etranger un optisoule 
botanique entiSrement inoonnu en Franoe; je vous prie qxiand vous lui 
eerires de lui marquer que s'il veut en faire passer un exemplaire h 
m» de la Tourrette qui me 1'enverra, ou en oharger son libraire, j'en 
rendrai le eompte le plus etendu» Si voxis avds la bonte de m'eorire, 
je vous prie de faire deux enveloppes — Sur 11interieur, eorire seule-
ment ees mots journal de physique et sur 1 • exterieur a m» de Trudaine 
intendant general des finanees en son hotel a paris • Vous pourres par 
oette voye m'envoyer des lettres, des memoires etc 
. . .  R o z i e r  
plaee Ste genevi6ve 
B.M. lyon — Gharavay 79^, 4663 
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Lettre de Louis GEHARD a Jean - Frangois SEGUIER 
( fonds SEGUIER — B.M. de ^imea ) 
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Monsieur 
La deoouverte d'tine pierre miliaire qui a 6t6 faite a une lieu 
de Tarignolle du ootd de frejus dans la voye aureliene me procu-
re 11avantage de vous renouveller les assuranoes de mon devoue-
ment, et me fait esperer que vous 1' agreerSz en faveur de l'o"b— 
jet dont je vais vous faire part» voicy ce que j'en ay lu, ayant 
eu en meme l'attention de la copier le plus ezaotement qu'il m'a 
St6 possiTale a caTaasse ou elle a transportSe-
IMP. CAES. M. AVH. P. 
IHVICTO AVO. P. M. 
H. M. THIB. P. IIII. C 
• H. 
Les deux premieres lignes sont "bien exaotes. L@s ntunero de la 
troisieme designants la puissanoe tri"bunitiene etoient presque 
effaoSs j1 en ay mis q,uatre parce que 1' espace entre le p et le 
o paroissoit assez etendu* La premiere lettre de la quatrieme 
ligne est a moitiS effacSe et tout ce qui sensuit excepte le H. 
Je crois que oe qui manque ne peut etre suplee que par le nombre 
des mille, et qu'il n'est question icy que dune pierre miliaire* 
Je vous prie monsieur de me dire votre sentiment au sujet de 
cette inscription que je oommuniquerois au p. papon si elle pou-
voit interesser son histoire* 
en connoissant oomMen vous vous interessSs pour le progrds des 
soienoes, je ne doute pas que vous n'aoeuilliSs favorablement 
les hommages qu'& la faveur de oette petite dScouverte je prends 
la libertd de vous oommuniquer. Ils sont fondSs sur des qualitSs 
dont je oonnois "bien tout le prix, et qui en vous oonoiliant l'es-
time generale ajoutent encor a 11interet que vous inspirSs. 
J'ay lhonneur d'etre aveo les sentiments les plus respeo-
tueux Monsieur Votre tres humble et tres oheissant serviteur 
gerard 
a cotignao 7 deoemb 1778 
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CGKCLUSIOI 
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Ce travail coneerne xui nomTare trop restreint d'exemplaires pour 
avoir une valeur statistique quelconque• II a ete simplement 
1'oocasion de paroourir le domaine de l'6dition botanique et d*en 
prSciser quelques aspeots» La difficultS consistait h dSfinir une 
prot>lematique specifique de ce 1grpe d' edition» Nous n'avons fait 
ioi qu'une analyse partielle, en procSdant par "sondages" sur 
une pSriode qui couvre deux si&oles ( 1608 - 1782 ). Mais, au 
terme de oette analyse, se dessinent certaines voies, certaines 
questions qui devraient permettre d'apprehender le sujet s 
- les lieux d'Sdition. Dans quelles villes se con-
oentre 11 Sdition "botanique ? ( Igron, Montpellier ••• ) Pourquoi ? 
- Y a-t-il des imprimeurs-1ihraires specialises 
dans 1'Sdition hotanique ? De meme y a-t-il des graveurs, dessi-
nateurs spSoialises ? 
- Comment les editions se oopient-elles ou s1in-
flueneent-elles ? Quelles sont les filiations d'un atelier d'im-
primerie h 1'autre ? Ainsi 1'examen des Sditions de Dalechamps et 
de 1'Hjstoire des Plantes d'Aix de Pierre Garidel ( Aix, 1715 ) 
montre la rSutilisation d'une ornementation - handeaux, ouls de 
lampe — qui semhle s'etre rdpandue dans les ateliers, d'un sikcle 
sur 1'autre» 
- Comment s'est developpee 1'ddition hotanique de 
poohe ? Au XVIl^ si6ole, les lourds in folio, destines h une clien-
t&le riche, ont fait une plaoe h des Sditions plus modestes que les 
Studiants ( mSdecins, pharmaciens ) et les "botanistes amateurs pou-
vaient emporter sur le terrain» Ces Sditions sont ornees de gravu-
res souvent oopiSes sur les ouvrages de rSfSrence, mais "rSduites" 
et de qualitS mediocre* Elles devaient permettre une reconnaissance 
facile des plantes, sans souci de finesse dans le trait et l'6xeou-
tion d'ensemble« A Lyon plusieurs livres de oe genre ont 6t6 puhlids* 
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